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ABSTRACT
The vertical temperature profile is a poor indicator of .',[ratification in
most tropical lak~. Data from Lake Bunyonyi, Uganda, showed, however,
that the density profile highlighted discontinuity layers whieh were not
obvious (rom the temperature profile, It is ~ugges\ed that the vertical
density prufHe and the region of max.imum discontinuity, the pycnocline,
coulU be adopted as a useful index of stratification. especially in tropical
lakes,
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The vertical temperature profile JS often
used as a guide to the interpretation of the
hydromechanics of a lake, but can some-
times be misleading. It is a convenient tool,
since a sharp change in temperature with
depth. i.e,. a thermocline. reflects a change
in the density of water; the physical basis
upon which stratification relies, The thermo-
cline was originally defined by BIRGE (1897)
as that layer of water in which the tempera-
ture change is greater than laC per meter,
but HUTCHiNSON (1957, p. 428) realized
the limitation of such a rigid definition amI
suggested the following modification; "the
thermocline is defined a~ the plane of maxi~
mum rate of decrease in temperature... :'
This could be applied 10 any lake, tropical
or temperate, in which there was a vertical
water temperature gradient. However, it can
be seen in Fig. 1 that temperature and density
of pure water is not rectilinearly correlated
and whereas in the temperate dima te a small
thermal gradient is accompanied by a small
density change, at tropical temperatures the
equivalent gradient may reflect a density
change three times as large. This i& not
always fully appreciated and the absence of
a clear thermocline in many tropical waters
can be misinterpreted as an indication of
instability.
To overcome any possible misunderstand-
ing the plotting of a relative density profile
can be helpful. The profile is easily con-
verled from a thermal profile by reference
to a water density/temperature table (for
example, HUTCHINSON 1957, Table 7,
pp. 204-205, or the Handbook of Chemistry
and Physics). and the units are relative to
the density of "pure water" at 4 0 C and 1
atmosphere pressure. Other factors, includ-
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Figure 2. Comparison of temperature and relative density vertical profiles of Lake Bunyonyi (A-F) and Lac la Ronge (G).
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Figure 3. Stratification of oxygen, pH. and conductivity compared with density in Lake Bunyonyi. 13.30 hrs
April 1969. Note the clear pycnocline in the density profile between 6 and 7m which corresponds to oxygen and
pH discontinuities at the same depth.
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